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DET NORSKE MYRSELSKAPS REGNSKAP FOR 1970 
Hovedregnskapet. 
Driftsregnskapet for 1970 viser en samlet inntekt, stor kr. 
819 038,18, og en utgift, stor kr. 809 122,74. Regnskapet balanserer 
følgelig med kr. 9 915,44, som er overført til kapitalkonto. Sammen- 
liknet med 1969 viser driftsregnskapet en økning på kr. 45 560,57. 
Vi skal for øvrig gjøre følgende merknader til regnskapet: 
Inntekter: 
Hovedkontorets inntekter i 1970 utgjør kr. 728 204,58, som er en 
økning på kr. 31 794,15 fra 1969. Det ordinære statstilskott utgjorde 
kr. 496 900,-, dvs. en økning på kr. 31 000,- i forhold til forrige 
regnskapsår. 
I løpet av 1970 har Selskapet dessuten mottatt refusjoner fra 
Landbruksdepartementet, v/ Jorddirektoratet, for utførte oppdrag 
med i alt kr. 105 654,45, inklusive merverdiavgift. Myrselskapet er 
imidlertid vurdert som «registreringspliktig næringsdrivende». Det 
må derfor svares merverdiavgift av alle betalte oppdrag, også refu- 
sjoner fra Jorddirektoratet. Fra nevnte beløp kr. 105 654,45, går 
dermed merverdiavgift i regnskapsåret med kr. 17 835,63. Netto 
refusjoner fra Jorddirektoratet blir således kr. 87 818,82, eller en 
økning på kr. 8 805,42 i forhold til 1969. Øvrige refusjoner og hono- 
rarer vedk. myrundersøkelser m.v. utgjør kr. 63 859,86. Innkrevd 
merverdiavgift er da ikke medregnet, men postert direkte på Skatte- 
fogdens konto. I forhold til 1969 er dette en økning på kr. 15 968,07. 
Kontingent for årsbetalende medlemmer viser en stigning på kr. 
397,- og inntekter av tidsskriftet kr. 957,29. Renter av legatkapita- 
len viser en samlet økning på kr. 3 793,80. Dette skyldes at det i 
regnskapsåret er foretatt omplassering av obligasjoner for i alt kr. 
190 000,00 til høyere renter. De nye obligasjonene er også stats- 
garanterte. 
Til myrundersøkelsene var det ved årets begynnelse avsatt kr. 
36 000,-. I 1970 er det disponert kr. 3 216,- av avsatte renter vedr. 
legat nr. 14, mot kr. 9 291,50 i 1969. I samsvar med legatets bestem- 
melser er dette beløp nyttet til spesielle oppdrag vedr. myr- og torv- 
undersøkelser. Dessuten er restbeløpet av avsetninger til innredning 
m.v. ved hovedkontoret, stort kr. 5 801,85, disponert i regnskapsåret. 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra har hatt en samlet inntekt på kr. 
90 833,60, eller kr. 13 766,42 mer enn foregående år. Inntekten av 
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gårdsdriften er økt med kr. 13 446,55 til kr. 71 701,86. Her inngår 
økede beholdninger av produkter for salg, med kr. 10 000,-. Di- 
striktsbidrag er øket med kr. 550,- og renter a1 legater med kr. 400,75. Fra Kali-Kontoret A/S har Selskapet også i 1970 mottatt bi- 
drag med kr. 1500,-, mens bidraget fra Norsk Hydro til bestemte 
forsøk i h.h. til avtale utgjorde kr. 3 000,-, mot 4r. 4 500,- i 1969. 
Posten husleie har gått ned med kr. 796,40, som vesentlig skyldes en 
omdisponering av leieforholdene og besparelse på utgiftssiden. Renter 
av bankinnskudd er økt med kr. 655,52. Det er i regnskapsåret inn- 
tektsført under posten diverse kr. 1 010,-, ved salg av et gammelt 
stabbur til nedrivning. Overføringen fra Myrselskapets hovedkasse 
utgjorde i meldingsåret kr. 55 639,17. 
Utgifter: 
Hovedkontorets utgifter, inklusive lønninger m.v. til forsøksleder, 
forsøksassistent og forsøkstekniker ved forsøksstasjonen, var i 1970 
kr. 649 583,83, som er kr. 67 576,05 mer enn foregående år. De største 
økninger finner vi på lønninger og sosiale trygder med henholdsvis 
kr. 32166,04 og kr. 7 774,75. Endringer i lønnsregulativet pr. 1/5-- 
1970, samt opprykk for to av Selskapets funksjonærer, er årsak til 
økningen. 
Midlertidig engasjert hjelp er økt med kr. 1210,99. Det vesentligste 
av denne utgiftsposten skyldes ekstra hjelp ved omlegging av kartar- 
kivet. Som tidligere nevnt er kr. 3 216,- av disse utgifter dekket av 
disponible renter fra legat nr. 14. 
De samlede reiseutgifter er kr. 59121,67, dvs. en stigning på kr. 
2 841,37. Forhøyelse av satsene for kostgodtgjørelse og nattillegg ble 
gjort gjeldende fra 1/1-1970. 
Utgifter til møter m. v. har i alt vært kr. 1610,29, som er en stig- 
ning på kr. 438,11 fra foregående år. Tidsskriftet og særtrykk har 
hatt en utgiftsøkning på kr. 7 304,44. Dette skyldes høyere trykkings- 
utgifter og trykking av større meldinger, bl.a. vedr. myrinventering, 
som særtrykk. Kontorutgifter og revisjon (inkl. distriktskontorene) 
utgjør i alt kr. 30111,04. Dette er en stigning på kr. 7152,82 fra for- 
rige år. De stadig stigende omkostninger, bl.a. øket forvaltningsge- 
byr, porto- og telefonutgifter, er merkbare. Selvsagt blir også denne 
posten sterkere belastet ved den økende aktivitet for øvrig. 
Utgiftene til analyser, kartreproduksjon, flyfotos m.v. viser kr. 
10 591,24, som er en nedgang på kr. 1192,32 fra forrige år. Til opp- 
lysningsvirksomhet har det i meldingsåret vært brukt kr. 2 963,65, 
som er kr. 1585,60 mer enn i 1969, mens torvtekniske undersøkelser 
i 1970 ikke har vært belastet med noen utgifter. Til instrumenter, 
materiell og inventar er brukt kr. 4 813,64, som er kr. 2170,40 mindre 
enn i 1969. Posten diverse og kontingenter er steget med kr. 1 723,12. 
Denne posten innbefatter foruten medlemskontingenter til forskjellige 
organisasjoner, også abonnement på fagtidsskrifter og innkjøp av 
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faglitteratur. Til livsvarige medlemmers fond er avsatt kr. 1 500,--, 
til legat TJ.r. 14 kr. 2 095,20 og til legat nr. 7 kr. 514/\2, tilsammen 
kr. 4109,22, mot på de samme poster i alt kr. 3502,45 i 1969. Torv- 
skolens utgifter har vært kr. 20,- til brannforsikring. Innredning 
m.v. ved hovedkontoret er utgiftsført med kr. 8 427,21. 
Som egen post er oppført kurstap ved omplassering av obligasjoner, 
stor kr. 9 500,-. Denne utgift vil for en vesentlig del inntjenes ved 
økede renteinntekter i løpet av 1971. Til saker under arbeid er del 
overført kr. 23 000,-. 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra har en samlet utgift på kr. 
136 538,91, som er en økning fra foregående år, stor kr. 6 468,77. 
Stigningen refererer seg til posten forsøksdrift, som er øket med 
kr. 20 058,33 fra 1969. Det har imidlertid vært nedgang i posten 
lønninger med kr. 5 405,34, vedlikehold med kr. 1373,86, reiseut- 
gifter med kr. 647,40, lys og oppvarming med kr. 2 040,79, renter 
med kr. 22,50 og diverse med kr. 286,47. Posten kontorhold, forsik- 
ringer m.v. er øket med kr. 120,37. 
Formuestillingen. 
Legatkapitalen utgjorde pr. 31/12-1970 kr. 668 257,89, dvs. en 
økning fra foregående år på kr. 2 533,36. Denne økning er fremkom- 
met ved statuttmessige tillegg med kr. 1 033,36 og kontingent fra 
nye livsvarige medlemmer i 1970, tillagt Livsvarige medlemmers fond, 
med kr. 1 500,-. 
Av forandringer kan for øvrig nevnes at beholdningsverdier ved 
forsøksstasjonen er oppskrevet med kr. 10 000,- til kr. 30 270,-. 
Bankinnskudd ved hovedkontoret utgjør kr. 55 534,72, som er en 
økning på kr. 5 509,95. Ved forsøksstasjonen er bankinnskudd og 
kassabeholdning øket med kr. 53,25 til samlet kr. 3 339,28. 
Selskapets samlede aktiva utgjør kr. 1 296 902)89) som er en økning, 
stor kr. 18 096,56, fra foregående år. 
På passivasiden kommer bl.a. lån og nedskrivningstilskott i Statens 
Landbruksbank med i alt kr. 198 500,- og skyldig merverdiavgift ved 
årsskiftet med kr. 25 556,39. 
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Debet 





Konsulentvirksomhet og hovedkontor kr. 305 945,10 
Forsøksvirksomheten . . . . . . . . . . . . . . » 120 224,50 kr. 426169,60 
Sosiale trygder . 
Midlertidig engasjert hjelp . . . . . . . . kr. 11 779,25 
Sosiale trygder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 096,00 
Reiseutgifter . 
Møter m. v. . . 
Tidsskriftet og særtrykk . 
Kontorhold og revisjon (inkl. distriktskontorene) .. 
Analyser, kartreproduksjon og flyfotos m. v . 
Opplysningsvirksomheten . 
Instrumenter, materiell og inventar . 
Diverse og kontingenter . 
Livsvarige medlemmers fond (avsatt) . 
Statuttmessig avsetning, legat nr. 14 . 
Statuttmessig avsetning, legat nr. 7 . 
Torvskolen . 
Innredning m. v. . . 
Kurstap ved omplassering av obligasjoner . 
------- 
» 44 249,85 
» 12 875,25 
» 59121,67 
» 1610.29 
» 30 543,11 
» 30111,04 
» 10 591,24 
» 2 963,65 
» 4 813,64 
» 4 478,06 
» 1500.00 
» 2 095,20 
» 514,02 
» 20,00 
» 8 427,21 
» 9 500,00 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra . 
Overført til neste år (saker under arbeid) . 
Overført kapitalkonto . 
kr. 649 583,83 
» 136 538,91 
» 23 000,00 
» 9 915,44 
Kr. 819 038,18 
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Hevet statstilskott fra Landbruksdepartementet 
Refusjon fra Jorddirektoratet for 
utførte myrundersøkelser . . . . . . . . kr. 105 654,45 
+ merverdiavgift . . . . . . . . . . . . . . . . >> 17 835,63 
Øvrige refusjoner og honorarer vedk. myrunder- 
søkelser m. v. . . 
Medlemskontingent . 
Livsvarige medlemmers kontingent . 
Inntekter av tidsskriftet . 
Renter av legatkapitalen . 
Renter av legat nr. 14 . 
Renter av legat nr. 7 . 
Diverse og renter . 
Disponert overført fra 1969-års regnskap til myr- 
undersøkelsene . 
Disponert avsatte renter, legat nr. 14 . 
Disponert avsatt til innredning m. v. . . ------- 
Kr. 728 204,58 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra . . . . . . . . . . . . . . . . . » 90 833,60 
Kredit 
-- 
kr. 496 900,00 
» 87 818,82 
» 63 859,86 
» 6 022,00 
» 1 500,00 
» 6 951,76 
» 16 745,44 
» 2 095,20 
» 514,02 
» 779,63 
» 36 000,00 
» 3 216,00 
» 5 801,85 
Kr. 819 038,18 
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Anbrakt i obligasjoner . . . . . . . . . . . . kr. 636 000,00 
Anbrakt i bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 32,257,89 kr. 668 257,89 
1 aksje i A/S Rosenkrantzgaten 8 . . . . . . . . . . . . . . . . » 6 500,00 
Anleggsverdier: 
Hovedkontoret, inventar . 
Forsøksstasjonen på Mæremyra 
Forsøksanstalten i torvbruk . 
kr. 1,00 
» 528 000,00 
» 5 000,00 » 
Kassebeholdning og bankinnskudd: 
Hovedkontoret: 
Bankinnskudd, legat nr. 14 . . . . kr. 
» legat nr. 7 . . . . . . » 
» grøfteforsøkene » 
















Forsøksstasjonen på Mæremyra . . kr. 30 000,00 
Andel i Mære Samvirkelag . . . . . . » 60,00 
Andel i Gartner-hallen . . . . . . . . » 200,00 
Andel i Sparbu Torvstrølag . . . . . . » 10,00 » 30 270,00 








hovedregnskap for 1970 
pr. 31/12 1970 
Kredil 
Passiva: 
C. Wedel-Jarlsbergs legat . . . . . . . . kr. 
M. Aakranns legat . . . . . . . . . . . . . . » 
H. Wedel-Jarlsbergs legat . . . . . . . . » 
H. Henriksens legat . . . . . . . . . . . . . . » 
Haakon Weidemanns legat . . . . . . . . » 
Professor Jon Lende-Njaas legat . . » 
Skogeier Kleist Geddes legat . . . . . . » 
Landbruksdirektør G. Tandbergs 
legat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Musiker A. Juels legat . . . . . . . . . . . . >> 
Bankier Johs. Heftyes legat . . . . . . » 
Ingeniør J. G. Thaulows legat . . . . » 
Direktør Olaf Røsbergs gave . . . . . . » 
Livsvarige medlemmers fond . . . . . . » 
Det norske Myrselskaps fond 
for myrundersøkelser . . . . . . . . . . » 46 381,35 kr. 
Avsatte disponible renter, legat nr. 14 . . . . . . . . . . . . » 
Avsatte disponible renter, legat nr. 7 . . . . . . . . . . . . » 
Overført neste år (saker under arbeid) . . . . . . . . . . . . » 
Lån i Statens Landbruksbank . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Nedskrivningstilskott i Statens Landbruksbank . . . . » 
Skattefogden i Oslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 















Saldo pr. 1/1 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 365 414,79 










Kr. 1 296 902,89 
31. desember 1970 
31. januar 1971 
MYRSELSKAP 
Ole Lie 
revisjonsberetning av i dag. 











Lønninger, formann og arbeidere . . . . kr. 59 569,94 
Sosiale trygder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 8 176,95 
Forsøksdrift på Mæresmyra og spredte forsøk 
Vedlikehold . 
Kontorhold, forsikringer m. v . 
Reiseutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lys og oppvarming . 
Renter . 
Diverse . 
kr. 67 746,89 
» 42 359,30 
» 4 781,00 
» 9 351,37 
» 2 470,10 
» 4174,06 
» 5 576,58 
» 79,61 
Overført kapitalkonto 
Kr. 136 538,91 
» 9 933,86 
Kr. 146 472,77 
Debet 
Aktiva: 






kr. 528 000,00 
» 30 000,00 
» 270,00 






Revidert. Vi henviser til vår 
Oslo, den 
A/S REVISION 
forsøksstasjon på Mæresmym 
tapskonto 
for 1970 Kredit 
Inntekter: 
Inntekter av gårdsdriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Distriktsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , » 
Renter av C. Wedel-Jarlsbergs legat . . . . . . . . . . . . . . » 
Renter av H. Weidemanns legat . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Bidrag til forsøksvirksomheten fra Kali-Kontoret A/S » 
Bidrag til forsøksvirksomheten fra Norsk Hydro . . » 
Husleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Ren ter av bankinnskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 















pr. 31/12 1970 
Passiva: 
Kapitalkonto pr. 1/1 1970 . . . . . . . . . . kr. 352 556,03 
+ overført fra vinnings- og tapskonto » 9 933,86 
Lån av Statens Landbruksbank . 
Nedskrivningstilskott, Statens Landbruksbank 
Skattefogden . 
Kr. 146 472,77 - 
Kredit 
kr. 362 489,89 
» 123 500,00 
» 75 000,00 
» 619,39 
Kr. 561 609,28 
31. desember 1970 
31. januar 1971 
MYRSELSKAP 
Ole Lie 
revisjonsberetning av i dag. 
31. januar 1971 
GUNNAR ØYSLEBØ 
Adm. direktør 
T. Walseng 
Statsaut. revisor 
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